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1. INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas en la actualidad se ven expuestas a enfrentar los nuevos retos que 
les impone la globalización, especialmente los efectos de ésta como es el caso de 
que existan un sin número de actividades que implican necesariamente las 
relaciones internacionales y operaciones de dicha índole que deben hacerse 
conforme la normatividad vigente, pues no menos cierto es que cada transacción 
lleva implícita una regulación.  
 
Frente a lo anterior, se parte del hecho que existe un desconocimiento sobre las 
normas que regulan las transacciones financieras internacionales existiendo un 
complejo sistema que si bien no tiene fuerza vinculante para todos los Estados si 
ejerce un poder de persuasión, lo que se traduce en el hecho de que la mayoría 
de las actividades financieras se basa en dichos parámetros para hacer efectivas 
sus transacciones. 
 
Así las cosas, la gran cantidad de operaciones han formado un grupo de 
regulaciones e instituciones financieras internacionales que regulan todos los 
campos de esta actividad, motivo por el que el presente trabajo de grado pretende 
ofrecer un esquema y descripción de las principales normas e instituciones 
dedicadas a la normativización de las transacciones financieras internacionales, 
desarrollándose cuatro acápites que comprendan inicialmente conceptualizarlas, 
para analizar a renglón seguido las normas internas que las rige.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
   
En el marco jurídico internacional se han expedido un conjunto de normas que en 
la actualidad rigen las transacciones e inversiones financieras internacionales que 
no han sido divulgadas y son poco conocidas en Colombia para ser aplicadas. 
Así, por ejemplo, se tiene el Programa de Actividades de la Asociación 
Latinoamericana de Integración -ALADI- para el año 2007 (Resolución 312 del 
Comité de Representantes)1  que tiene como teleología poner a consideración de 
los países miembros de la ALADI, un modelo de análisis que les permita 
comparar sus respectivos sistemas aduaneros, vigentes y aplicables, con el 
Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global, más conocido 
cómo Marco de Estándares de la OMA2.  
 
Siendo trascendental para cualquier organización empresarial que quiera 
catapultarse al comercio internacional conocer dichas normas. 
 
 
2.1. Formulación del problema 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el problema de investigación es: 
¿Cuáles son las normas aplicables y vigentes para la realización de las 
transacciones e inversiones financieras internacionales, durante los años 2012 a 
2014? 
 
 
                                                          
1
CR/RESOLUCIONES-ALADI.[En línea],[Consultado: Septiembre 15 de 2014]. Disponible 
en :www.aladi.org/biblioteca/02_2_3_SerieCRResoluciones.html 
2
 Nombre derivado de su título original en idioma inglés, “WCO Framework of Standards to Secure and 
Facilitate Global Trade”. 
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3. HIPÓTESIS 
 
La hipótesis del presente trabajo es la siguiente: 
 
- Existe desconocimiento de la normatividad que en la actualidad se utiliza 
para efectos de realizar las transacciones financieras internacionales que 
son utilizadas por las empresas al momento de efectuar aquellas 
operaciones de la misma índole. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 Objetivo General   
 
Dar a conocer la normatividad internacional existente, para la realización de las 
transacciones e inversiones financieras internacionales, con vigencia del año 2012 
a 2014. 
       
4.2 Objetivos Específicos         
 
 Describir las transacciones financieras y comerciales que se hacen a nivel 
internacional.  
 
 Analizar el marco jurídico interno que regula la realización de las 
transacciones financieras y comerciales de carácter internacional.  
 
 Identificar las normas de carácter internacional que regulan las 
transacciones financieras y comerciales de la misma índole, con vigencia 
para los años 2012 a 2014. 
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5. RESULTADOS ESPERADOS 
 
Los resultados que se esperan obtener con el presente trabajo de investigación es 
dar a conocer a los particulares y profesionales en el área financiera y comercial, 
la normatividad que regula la ejecución de las transacciones financieras de índole 
internacional.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
     
6.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual lo conforman aquellos términos  que otorgan el enfoque 
desarrollado en la investigación, con el fin de que sirvan como guía y herramienta 
de precisión para la interpretación de la misma: 
 
En primer lugar, es indispensable hacer claridad sobre el concepto de 
Globalización 3 , ya que desde el enfoque de la investigación, este debe 
entenderse como un proceso económico, tecnológico, social y cultural a escala 
mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través 
de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un 
carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso 
dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo 
el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a 
la revolución informática, llegando a un nivel considerable de 
liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico 
y económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el ordenamiento jurídico también siente los 
efectos de la globalización y se ve en la necesidad de uniformizar y simplificar 
procedimientos y regulaciones nacionales e internacionales con el fin de mejorar 
las condiciones de competitividad y seguridad jurídica, además de universalizar el 
reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía.  
                                                          
3  GLOBALIZACION.BANCO DE LA REPUBLICA.[En línea],[Consultado: Mayo de 2014]. Disponible en : 
http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/guia4_la_globalizacion.pdf 
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Ahora bien, las normas financieras tratadas en la investigación, regulan todo lo 
referente a las Transacciones Financieras4, las cuales consisten en un acuerdo 
llevado a cabo entre un comprador y un vendedor en la que se intercambian 
un activo contra un pago. El comprador y el vendedor son entidades u objetos 
separados que generalmente intercambian productos de valor, 
como información, bienes, servicios o dinero. Este tipo de operación se conoce 
como una transacción de dos partes, siendo la primera parte la entrega de dinero, 
y  segunda la recepción de bienes. 
 
Así mismo y siendo un concepto muy similar, nos encontramos con las 
Transacciones Comerciales 5 , las cuales pueden ser definidas como la 
ocurrencia de un acto de voluntad mediante el cual dos o más personas celebran 
un convenio que, de alguna manera, afecta los valores que integran un patrimonio. 
Unas originan cambios de un activo por otro activo; otras originan cambios tanto 
en el activo como en el pasivo; o cambios en el activo y el capital. 
Una transacción comercial puede ser, por ejemplo, una venta, un pago, una 
compra, una devolución, etc.  
 
Teniendo en cuenta el contexto del concepto anterior, también debemos tener en 
cuenta el significado de las Finanzas Internacionales o Economía Monetaria 
Internacional 6 , que es la rama de la economía financiera dedicada a las 
interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países. 
 
Las finanzas internacionales analizan la dinámica del sistema financiero global, 
sistema monetario internacional, balanza de pago, tipo de cambio, inversión 
extranjera directa y como estos se relacionan con el comercio internacional.  
                                                          
4 TRANSACCIONES COMERCIALES.MONOGRAFIAS.[En línea],[Consultado: abril de 2015]. Disponible en : 
http://www.monografias.com/trabajos81/transacciones-comerciales/transacciones-comerciales.shtml 
5
 Ibídem 
6
 Economía Monetaria Internacional. SITES.[En línea],[Consultado el 25 de junio de 2015]. Disponible en: 
https://sites.google.com/site/economiainternacionalmonetaria. 
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De igual forma, debemos tener claro que la Deuda Externa7 es la suma de las 
deudas que tiene un país con entidades extranjeras. Se compone de deuda 
pública que es la contraída por el Estado y deuda privada que es la contraída por 
particulares. 
 
La deuda externa con respecto a otros países, comúnmente se da a través de 
organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Cuando 
un país deudor tiene problemas para pagar su deuda (esto es, para devolverla 
junto con los intereses acordados) sufre repercusiones en su desarrollo económico 
e incluso en su autonomía.  
 
Un concepto que necesariamente debe tenerse en cuenta, como efecto o 
consecuencia de los fenómenos económicos y financieros que se han tratado en 
la investigación, es el concepto de Crisis Financiera8, en el entendido que se está 
al frente de la parte financiera de toda crisis económica. Tratándose de crisis 
estructurales, involucra al sistema bancario y al sistema monetario, 
manifestándose con quiebras de bancos y con la reducción del crédito; 
provocando, cuando los Estados se hacen cargo de las quiebras y rescates 
bancarios, el aumento del déficit público y, con él, de la deuda externa, afectando 
en segunda ronda a la economía real o no financiera, también llamada economía 
productiva, por referirse al mundo del trabajo y la empresa. 
 
Del mismo modo, retomando lo mencionado en esta investigación, es importante 
resaltar el significado de Inversión, aclarando que es un término económico, con 
varias acepciones relacionadas con el ahorro, la ubicación de capital, y la 
postergación del consumo. El término aparece en gestión empresarial, finanzas y 
                                                          
7 Boletín de deuda externa. BANCO DE LA REPUBLICA.[En línea],[Consultado el 25 de mayo de 2015]. 
Disponible en: http://www.banrep.gov.co/boletin-deuda-externa. 
8
 Crisis financiera. WIKIPEDIA.[En línea],[Consultado el 25 de junio de 2015]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_financiera 
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en macroeconomía. Lo anterior, considerando también el concepto de Liquidez9, 
el cual representa la cualidad de los activos para ser convertidos 
en dinero efectivo de forma inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal 
manera que cuanto más fácil es convertir un activo en dinero se dice que es más 
líquido. Por definición el activo con mayor liquidez es el dinero, es decir los billetes 
y monedas tienen una absoluta liquidez, de igual manera los depósitos bancarios 
a la vista, conocidos como dinero bancario, también gozan de absoluta liquidez y 
por tanto desde el punto de vista macroeconómico también son considerados 
dinero. 
 
Por otro lado, no podemos dejar de mencionar un concepto que enmarca muchos 
de los otros conceptos financieros y económicos ya mencionados, pues les 
permite identificar en donde pueden ser aplicados. Este concepto se refiere a los 
Mercados Financieros10, que en economía, un mercado financiero es un espacio 
físico o virtual en el que se realizan los intercambios de instrumentos financieros y 
se definen sus precios. En general, cualquier mercado de materias primas podría 
ser considerado como un mercado financiero si el propósito del comprador no es 
el consumo inmediato del producto, sino el retraso del consumo en el tiempo, 
estos están afectados por las fuerzas de oferta y demanda.  
 
Así mismo, como concepto complementario tenemos el Costo o Coste11 que es el 
gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de 
un servicio. Dicho en otras palabras, el costo es el esfuerzo económico que se 
debe realizar para lograr un objetivo operativo. Cuando no se alcanza el objetivo 
deseado, se dice que una empresa tiene perdida.  
                                                          
9 Liquidez. LA ENCICLOPEDIA DE LAS INVERSIONES. [En línea],[Consultado el 15 de junio de 2015]. 
Disponible en: http://www.inversion-es.com/liquidez.html 
10
 Mercados Financieros Internacionales. SLIDESHARE. [En línea],[Consultado el 28 de junio de 2015]. 
Disponible en: http://es.slideshare.net/karoldanz/mercados-financieros-internacionales-13382070 
11
 Definicion de costo. COSTOS. [En línea],[Consultado el 19 de abril de 2015]. Disponible en: 
http://www.loscostos.info/definicion.html 
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Así mismo, debe precisarse el concepto de Microeconomía12 que se refiere al 
estudio de las elecciones que hacen individuos, empresas y gobiernos, 
denominados agentes económicos; es decir, su comportamiento ante la escasez. 
La microeconomía explica cómo se determinan variables como los precios de 
bienes y servicios, el nivel de salarios, el margen de beneficios y las variaciones 
de las rentas. Por otro lado el concepto de Macroeconomía13 se refiere al estudio 
del funcionamiento de la economía nacional y global. Analiza las variables 
agregadas, como el monto total de bienes y servicios producidos, el total de los 
ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, la balanza de pagos, el tipo 
de cambio y el comportamiento general de los precios. 
 
Por consiguiente, es claro que para ilustrar algunos temas desarrollados en la  
investigación, se debe tener en cuenta que la Inflación 14  es el aumento 
generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el 
mercado durante un periodo, generalmente un año. Cuando el nivel general de 
precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. 
Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: 
una pérdida del valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de 
una economía.  
 
Por tanto, cabe anotar que un concepto muy importante que complemente y 
comprende los demás conceptos ilustrados es la Oferta y la Demanda15 que es 
un modelo económico básico postulado para la formación de precios de 
mercado de los bienes, usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y 
                                                          
12 Micro y Macro Economía. ECONOMIA [En línea],[Consultado el 25 de junio de 2015]. Disponible en: 
http://www.economia.ws/microeconomia-macroeconomia.php 
13
 Ibídem  
14
 Que es la inflación?. BANCO DE LA REPUBLICA [En línea],[Consultado el 25 de abril de 2015]. Disponible 
en: http://www.banrep.gov.co/es/node/21896 
15
 Oferta y demanda. WIKIPEDIA.[En línea],[Consultado el 25 de junio de 2015]. Disponible en: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda 
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procesos tanto macro como microeconómicos. El postulado de la oferta y la 
demanda implica tres leyes:  
 
1. Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio tiende a 
aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el precio 
tiende a disminuir. 
2. Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a disminuir la 
demanda y aumentar la oferta. Inversamente, una disminución en el precio 
tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la demanda y disminuir la 
oferta. 
3. El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. 
 
Otro de los conceptos a tener en cuenta es la Plusvalía o Plus-valor  que 
consiste en mayor-valor, dado que el valor es creado por el trabajo humano 
presente en el proceso productivo, sin trabajo humano incorporado a una materia 
prima, este objeto no contiene valor. El Plusvalor es cuando el trabajador en la 
acción de trabajar crea el valor adicional que supere su salario real, cuando el 
producto ingresa al mercado y es vendido, en ese momento el plusvalor toma una 
nueva forma que es en dinero, por lo tanto el plusvalor se transforma en ganancia 
de la cual es apropiada por el capitalista a su vez que el producto se transforma en 
mercancía ya que adquiere la cualidad de ser vendida. 
 
 
6.2. MARCO NORMATIVO  
 
El marco normativo de la investigación lo conforman las normas que se relacionan 
a continuación.  
 
Se parte de la Ley 1314 de 2009, vigente en la actualidad, por medio de la cual se 
regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
20 
 
aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento, el objetivo de esta Ley se sintetizó en el 
artículo 1º, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la 
República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la 
presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, 
para expedir normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por 
cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados 
financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y 
comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y 
empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y 
otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la 
competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de 
las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras. Con tal 
finalidad, en atención al interés público, expedirá normas de 
contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de 
información, en los términos establecidos en la presente ley”.16 
 
Si bien la norma anteriormente mencionada pareciera circunscribirse a la situación 
contable de una entidad, es necesario precisar que tiene incidencia en el aspecto 
financiero y deben adecuarse los trámites empresariales a ella, de lo contrario no 
se tendrían los soportes necesarios para efectuar transacciones de índole 
internacional.  
 
                                                          
16
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1314 de 2009. por medio de la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. Consultada el 10 de septiembre de 2014. 
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Según el Decreto 2706 de 201217, que constituye el marco técnico normativo de 
información financiera para las microempresas y que pretendió establecer un 
régimen simplificado de contabilidad de causación para las microempresas, 
conforme al marco regulatorio dispuesto en el anexo de este decreto. Dicho marco 
regulatorio establece, además, los requerimientos de reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de las transacciones y otros hechos y 
condiciones de los estados financieros con propósito de información general, que 
son aquellos que están dirigidos a atender las necesidades generales de 
información financiera de un amplio espectro de usuarios que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 
información. Así se dispone en el artículo 1º de la disposición normativa 
mencionada.  
 
Por otro lado, se tienen normas que regulan el sistema financiero en Colombia y 
que se traen a colación para efectos conformar el marco normativo de las 
transacciones financieras internacionales y que tienen incidencia en esta.  
 
Así pues, se tienen:  
 
Ley 45 de 199018: “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación 
financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 
dictan otras disposiciones”.  
 
Es una de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero 
colombiano. Estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la 
internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca 
                                                          
17
 DECRETO 2706 DE 2012. [En Línea], [consultado: Diciembre de 2014]. Disponible en : 
http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=67554 
18
 ASOBANCARIA – Principales Leyes aplicables. [En Línea], [Consultado Enero de 2014]. Disponible en 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/juridico_legal/marco_juridico
_del_sector_financiero_colombiano/principales_leyes_aplicables/principales_leyes_aplicables_1 
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dentro del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación 
de los establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la 
gestión de portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y 
cesantías, y la venta de seguros y corretaje. Otro de sus aportes fue la 
autorización al Ejecutivo para expedir el primer Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el cual estaba contenido en el Decreto Ley 1730 de 199119. 
 
Esta Ley contiene normas relativas a las instituciones financieras: filiales de 
servicios y operaciones novedosas; reglas relativas a la organización, integración, 
escisión y liquidación de instituciones financieras; inspección, control y vigilancia; 
revisoría fiscal y estatuto orgánico y disposiciones complementarias. De la 
actividad aseguradora: disposiciones generales; condiciones de acceso a la 
actividad aseguradora; condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora; 
revocación o suspensión del certificado de autorización; disolución y seguros 
oficiales. Transparencia de las operaciones: intereses, de la competencia y la 
información, protección de tomadores y asegurados y disposiciones finales. 
 
Ley 35 de 1993: “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los 
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular 
las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se 
dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora”20.  
 
Mediante esta ley se reguló la intervención, inspección, vigilancia y control del 
Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y aseguradora. 
Igualmente, se estableció el procedimiento de venta de acciones del Estado en 
instituciones financieras y entidades aseguradoras. En desarrollo de las facultades 
                                                          
19
 Ibídem 
20
 ASOBANCARIA – Principales Leyes aplicables. [En Línea], [Consultado Enero de 2014]. Disponible en 
http://www.asobancaria.com/portal/page/portal/Asobancaria/publicaciones/juridico_legal/marco_juridico
_del_sector_financiero_colombiano/principales_leyes_aplicables/principales_leyes_aplicables_1.  
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que esta ley otorgó al Gobierno Nacional para la actualización de la normatividad 
financiera, se expidió el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 
 
Ley 510 de 1999: “Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 
financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias 
Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”21.  Esta ley, publicada el 4 
de agosto de 1999, constituyó una reforma al sistema financiero, que incluyó la 
modificación del régimen de toma de posesión y de los requisitos para la creación 
de instituciones financieras. Además, estableció un nuevo sistema de crédito a 
largo plazo para vivienda. 
 
De manera concreta, esta ley reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
en las siguientes materias: Condiciones de ingreso al Sistema Financiero, 
facultades de intervención del Gobierno Nacional, régimen de inversiones de 
capital, régimen de los establecimientos bancarios, régimen de las corporaciones 
financieras, régimen de las corporaciones de ahorro y vivienda, régimen de las 
compañías de financiamiento comercial, medidas cautelares y toma de posesión, 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y seguro de depósito, 
Superintendencia Bancaria, disposiciones relativas al mercado de valores, 
régimen del Banco Cafetero y financiación de vivienda a largo plazo. 
 
Esta ley ha sido modificada y parcialmente derogada por las Leyes 676 de 2001, 
964 de 2005 y por el artículo 54 del Decreto 775 de 2005. 
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6.3. MARCO TEÓRICO 
 
El sistema financiero ha jugado un papel importante en la producción del 
conocimiento, en el desarrollo tecnológico y en la evolución de la sociedad, 
evolucionando hacía un sistema financiero internacional. De hecho las finanzas 
internacionales tuvieron un gran desarrollo en el siglo XIX al consolidarse el 
sistema capitalista y la institucionalización de sociedades, especialmente las de 
acciones o anónimas. Así pues, se tiene que la mayor velocidad en la innovación 
del conocimiento, debido a los sistemas de información, la red de vínculos entre 
agentes económicos que ha contribuido al reordenamiento de la estructura del 
poder mundial y el avance en los procesos de globalización22.  
 
Necesario es entonces hacer un recuento histórico en relación con el 
comportamiento financiero en América Latina y su normativización: 
 
“un estudio de Salama señala que la liberalización de los mercados 
financieros en la región estuvo ligada a la especulación financiera que 
aprovechó la sobrevaluación de las monedas, generando el desvío de 
recursos que debieron invertirse en el desarrollo de proyectos de 
producción industrial.  
 
Adicionalmente se favoreció la sustitución masiva de bienes producidos 
por empresas de la región por bienes importados y se intentó elevar los 
niveles de productividad mediante la aplicación de técnicas modernas 
de gestión de calidad total, justo a tiempo y la flexibilización de la mano 
de obra, contribuyendo al deterioro de los ingresos de trabajo y el 
aumento del desempleo. 
 
Son notorias entonces las limitaciones de la función del Estado como 
ente regulador en interacción con organismos internacionales, hecho 
                                                                                                                                                                                 
21
 Ibídem  
22
 MARTÍNEZ FAJARDO, Carlos Eduardo. La globalización y la gestión financiera internacional. Universidad 
Nacional de Colombia. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, núm. 21, enero-junio, 2003. Pp. 15-23. 
Consultada el 9 de septiembre de 2014. 
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que se observa en el comportamiento del sistema monetario y en la 
debilidad institucional para lograr avances significativos en la 
orientación del sistema financiero internacional.23  
 
Ahora bien, los doctrinantes se han pronunciado sobre la necesidad de condensar 
las normas sobre las transacciones financieras internacionales, fijando para el 
efecto los siguientes parámetros y beneficios24 de dicha actuación:  
 
a) La estabilidad del sistema financiero puede considerarse como una 
externalidad en la medida en que agentes externos (fuera del mercado 
regulado) pueden crear inestabilidad. La amplia movilidad de capitales, los 
conglomerados financieros multinacionales y la estrecha relación entre 
sector productivo y financiero pueden favorecer el contagio de las crisis 
financieras. Determinados mecanismos de prevención y gestión de las 
crisis financieras sólo son eficaces si actúan de forma coordinada entre 
todos los países implicados. Así ocurre con las reestructuraciones de 
deuda, la creación de facilidades de crédito de respaldo, o la supervisión de 
entidades que operan en diferentes países. 
b) La coordinación puede aumentar la eficiencia al promover una mejor 
canalización internacional del ahorro hacia la inversión. Mediante unas 
buenas normas internacionales se pueden eliminar barreras 
proteccionistas, aumentar la liquidez y profundidad de los mercados, 
aprovechar mejor las economías de escala, diversificar los riesgos y reducir 
los costes de transacción generados por la existencia de diferentes 
sistemas normativos. 
 
 
                                                          
23 MARTÍNEZ FAJARDO, Carlos Eduardo. La globalización y la gestión financiera internacional. Universidad 
Nacional de Colombia. Revista de Ciencias Administrativas y Sociales, núm. 21, enero-junio, 2003. Pp. 15-23. 
Consultada el 9 de septiembre de 2014 
24
 SANZ SERRANO, Alberto. ¿Quién regula el Sistema Financiero Internacional? Revista ICE Núm. 801. 2003. 
Consultado el 20 de septiembre de 2014 
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c) Unos mercados financieros muy integrados requieren normas integradas de 
defensa de la competencia. Pequeñas distorsiones a la competencia 
pueden causar graves fallos en la asignación de recursos, especialmente 
cuando los agentes disfrutan de gran libertad de movimientos. Dentro de 
este objetivo podríamos hablar de normas internacionales que fomenten la 
igualdad de trato, la transparencia informativa y que prevengan y corrijan 
las conductas fraudulentas. 
 
Y es que no se puede desconocer la existencia de un sistema Financiero 
Internacional que se puede definir así: 
 
"El sistema financiero internacional es el conjunto de instituciones 
públicas y privadas que proporcionan los medios de financiación a la 
economía internacional para el desarrollo de sus actividades. Estas 
instituciones realizan una función de intermediación entre las unidades 
de ahorro y las de gasto, movilizando los recursos de las primeras hacia 
las segundas con el fin de lograr una más eficiente utilización de los 
recursos. Instituciones Públicas: Bancos Centrales, Organizaciones 
Supranacionales, Ministerios de Economía, etc. Instituciones Privadas: 
Bancos y Cajas, Grandes Superficies, Compañías de Seguros, Grandes 
Constructoras”.25 
 
 
Como toda actividad comercial, el comercio internacional necesita de un buen 
sistema de financiamiento. Aparte de los tradicionales créditos comerciales que 
otorga el sistema financiero internacional privado, el sistema económico 
internacional surgido a partir del año 1945, se apoya básicamente en tres 
instituciones:  el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), el  Banco Mundial (BM) y el Acuerdo de 
Aranceles y Comercio (GATT). En junio del año 1944, las Naciones Unidas 
promueven una conferencia en Bretón Woods, New Hampshire, Estados Unidos. 
                                                          
25
 ACOSTA CÁCERES, Jorge Antonio. Sistema Financiero Internacional. Universidad Veracruzana, Veracrúz, 
México, 2013. pp. 4-6. 
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Los representantes de 45 países acuden al llamado y acuerdan crear una 
organización económica que permitiera la colaboración internacional y pudiera 
evitar que se repitiera las equivocadas medidas de política económica que 
conllevaron a la gran depresión de los años 30. El organismo creado, El Fondo 
Monetario Internacional (FMI), tiene como objetivo principal evitar las crisis en los 
sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política 
económica bien fundadas. Como su nombre indica, la institución es también un 
fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden 
recurrir para superar los problemas de balanza de pagos. Otro objetivo es 
promover la cooperación internacional en temas monetarios internacionales y 
facilitar el movimiento del comercio a través de la capacidad productiva. Desde su 
fundación el FMI promueve la estabilidad cambiaria y regímenes de cambio 
ordenados a fin de evitar depreciaciones cambiarias competitivas, facilita un 
sistema multilateral de pagos y de transferencias para las transacciones, tratando 
de eliminar las restricciones que dificultan la expansión del comercio mundial. Así 
mismo, asesora a los gobiernos y a los bancos centrales en el desarrollo de 
sistemas de contabilidad pública. 
 
El Banco Mundial es la institución financiera internacional de mayor importancia. 
Originalmente tenia entre sus funciones la de contribuir con asistencia crediticia a 
la reconstrucción de los países devastados por la Segunda Guerra Mundial. En la 
actualidad El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica 
para los países en desarrollo de todo el mundo. Esta organización internacional es 
propiedad de 185 países miembros y está integrada por instituciones de desarrollo 
singulares: el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),la 
Asociación Internacional de Fomento (AIF),Corporación Financiera Internacional 
(CFI), Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI ),Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a inversiones (CIADI ) . Cada 
institución tiene una función diferente pero fundamental para alcanzar la misión de 
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reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente. El BIRF 
centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países pobres con 
capacidad crediticia, mientras que la AIF ayuda a los países más pobres del 
mundo. Juntos ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin intereses y 
donaciones a los países en desarrollo para proyectos de educación, salud, 
infraestructura, comunicaciones y muchas otras esferas. 
 
El GATT, acrónimo de General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo general 
sobre comercio y aranceles) fue creado por los acuerdos de Bretón Woods y está 
considerado como el precursor de la Organización Mundial de Comercio. El GATT 
era parte del plan de regulación de la economía mundial tras la Segunda Guerra 
Mundial, que incluía la reducción de aranceles y otras barreras al comercio 
internacional. 
 
Corolario de lo anterior, se tiene la existencia de un engranaje importante para 
lograr la efectividad y adecuado uso de las transacciones financieras 
internacionales, de hecho la existencia de un sistema financiero internacional da 
cuenta del hecho de querer establecer parámetros para la efectividad de las 
mismas.  A continuación, se trae una resumen de las normas más relevantes en 
materia de transacciones financieras internacionales: 
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CUADRO N° 1 
 
 
         FUENTE: Revista Ice, Núm. 801, 2003. SANZ SERRANO, Alberto. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
7.1. Tipo de Investigación 
 
7.1.1. Investigación descriptiva26  
 
Sea lo primero indicar que este tipo de investigación pretende conocer las 
situaciones y actitudes predominantes a través de la reseña de objetos, procesos 
o personas, sin que se limite a la recolección de datos, sino que se extiende a la 
identificación de las relaciones existentes entre dos o más variables.  
 
La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 
fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta. 
 
La presente investigación pretende realizar un estudio descriptivo de las normas 
que regulan las transacciones financieras y las inversiones internacionales, que se 
han expedido desde el año 2012 a 2014 y que se encuentran vigentes.  
 
7.2. Método de Investigación 
 
7.2.1.  Análisis y síntesis  
 
La presente investigación busca partir de los conceptos generales dados por la 
doctrina nacional e internacional, sobre las operaciones y transacciones 
financieras y su regulación.  
 
                                                          
 
26
 Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 
procesos de los fenómenos. TAMAYO, Mario. EL PROCESO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA, Limusa Páginas 
52,53 
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7.3. Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 
7.3.1. Información Secundaria   
 
Como base de la presente investigación se tienen los aportes doctrinarios 
efectuados por la investigadora, además artículos, textos, revistas, consultas por 
internet.  
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8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1 LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES DE ÍNDOLE 
INTERNACIONAL 
 
- Génesis de las transacciones internacionales y el mercado 
internacional 
  
Sea lo primero indicar que las transacciones se ejercen en un mercado financiero 
que se define como el espacio, la situación o el contexto donde se lleva a cabo el 
intercambio, la venta y la compra de bienes, servicios o mercancías por parte de 
unos compradores que demandan esas mercancías y tienen la posibilidad de 
comprarlas, y unos vendedores que ofrecen éstas mismas.27 Así pues, se tiene 
que un mercado financiero internacional es aquel al que acuden diferentes 
agentes de distintos países para efectuar operaciones de inversión, financiamiento 
o compraventas de activos financieros. 
 
Partiendo de lo anterior, cuando se habla de divisas, se hace referencia al grupo 
de monedas extranjeras que se utilizan en un país para llevar a cabo 
transacciones a nivel internacional. Dicho mercado se encuentra sometido a las 
condiciones de producción de flujos financieros entre los agentes económicos de 
las naciones que intervienen en las transacciones, existiendo una estructura para 
su materialización que se clasifica en tres niveles a saber y que constituyen el 
sistema monetario internacional:  
 
                                                          
27
 Mercado de Divisas. BANCO REPUBLICA. [En línea]. Consultado diciembre de 2014. Disponible en : 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas 
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 La relación existente entre las monedas nacionales, es decir, el régimen 
de tipo de cambio existente entre ellas. 
 Las instituciones, públicas y privadas, que van a participar y regular el 
intercambio de monedas. 
 Las transacciones financieras internacionales, que van a determinar 
hasta qué punto los dos niveles anteriores influyen en la actividad 
económica de las naciones. 
 
La importancia entonces de la efectividad de las transacciones financieras de 
índole internacional, se concreta en el incremento del bienestar social, al 
presentarse la adquisición de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades y, de otro lado, permite que: “los fondos ahorrados se sitúen allí 
donde se pueden usar con una mayor rentabilidad o eficiencia, posibilitando   
reducir el nivel de riesgo de una cesta de inversiones, al diversificar el tipo de 
rango de activos en los que puede materializarse.” 28 
 
Y es que las transacciones internacionales tienen su génesis en la figura de la 
globalización que ha conllevado a la transformación del desarrollo financiero de los 
estados, esta posición es reafirmada por el profesor Michel Adlieta, quien precisa 
que:  
“La globalización financiera es una transformación de los sistemas 
financieros íntimamente relacionada con el cambio de régimen de 
crecimiento en los países de capitalismo avanzado. Ha hecho 
prevalecer los principios de las finanzas de mercado, una lógica 
financiera nueva comparada con la que existía cuando la financiación 
del crecimiento se veía asegurada de modo preponderante. Los 
inversores institucionales son los actores dominantes de estas nuevas 
finanzas.”29. 
                                                          
28
 ALONSO, José Antonio. Lecciones sobre Economía Mundial. Editorial Civitas. 2009. Pp. 263-287. 
Consultado diciembre de 2014. 
29
 AGLIETTA Michel. La globalización Financiera. La Découverte, Madrid, 1998. Pp. 12. 
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El fenómeno de la globalización se ha dado por varios aspectos en los que vale 
destacar el surgimiento a lo largo de los años sesenta de los centros financieros 
internacionales como consecuencia de las diferencias entre las legislaciones 
nacionales, las crisis petroleras de 1973 y 1979, las cuales propiciaron que los 
países productores de petróleo depositaran sus excedentes en los mercados 
financieros internacionales y los bancos prestaran esos fondos a agentes públicos 
y privados de países en desarrollo. 
 
Ahora bien, microeconómicamente, el proceso de globalización se propia por la 
tendencia de la supresión de las divergencias y barreras legislativas existentes 
entre los países que intercambian sus bienes y servicios y la vehemente similitud 
de trata entre las entidades dentro de un correspondiente Estado, a lo cual se 
suma la implementación de nuevas tecnologías y medios de comunicación, que 
coadyuvan a que las transacciones internacionales sean igual de seguras a las 
efectuadas en las internas, ello por los nuevos métodos de registros, a la 
interconexión de los mercados financieros, la rapidez en el intercambio de datos, 
entre otros.  
 
- Recuento histórico de la evolución de los mercados financieros 
internacionales y las transacciones 
 
Los grandes bancos internacionales evolucionaron la historia de las transacciones 
financieras, pues fueron quienes intervinieron el auge de este tipo de actividad, 
sumándose inversores institucionales que se dedican a acumular el ahorro de sus 
impositores y buscan rentabilizar los fondos acumulados a través de la inversión 
en activos financieros. 
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A ello se sumaron las agencias de calificación30, entendidas como compañías 
privadas que se encargan de la evaluación de las emisiones de deuda de las 
empresas y ciertos países, asignando notas que tienen en cuenta el riesgo de 
cada emisión, facilitando de esta forma la toma de decisiones del inversor sin 
necesidad de recurrir a la intermediación bancaria, aunque necesario es reconocer 
que la gran gestora de la globalización es la inversión institucional que conllevó a 
los banco a internacionalizarse, siendo a mediados de los años ochenta donde se 
presenta un sistemático crecimiento de la denominada banca global.  
 
En los años noventa se presentó una importante novedad en los mercados 
financieros internacionales para la adquisición de fondos por parte de los países, 
surgiendo la clase de los países emergentes para hacer referencia a aquellos que 
tienen una tasa de crecimiento muy superior al del resto del mundo y que logran 
obtenerla por procesos de liberalización, tanto comercial como financiero, que han 
abierto notablemente sus economías y, por otro lado, su fuerte crecimiento 
económico, especialmente en el caso de los países del Extremo Oriente.  
 
Sobre la expansión en los mencionados mercados, se describe por Miguel Aglietta 
de la siguiente manera:  
 
“Durante la década del setenta, las presiones sobre el dólar, los 
choques petroleros, el desigual aumento de la inflación en los países de 
la OCDE, se conjugaron para transformar el sistema monetario 
internacional. Se pasó de un sistema regulado por los gobiernos bajo 
control de los movimientos de capitales a un sistema movido por los 
mercados, que liberó los flujos internacionales de capital (…). En el 
sistema actual, en el cual los déficit son financiados por el crédito 
internacional de los bancos y mercados de títulos, los 
condicionamientos pasan por los juicios que los inversores financieros 
puedan formarse con respecto a la sustentabilidad de las deudas 
externas. 
                                                          
30
 LÓPEZ DOMÍNGUEZ, Ignacio. Agencias de Calificación DICCIONARIO ECONÓMICO EXPANSIÓN. 2014. P. 1 
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Los mecanismos financieros cada vez más sofisticados que manejan 
los flujos de capitales tejen una integración financiera de la economía 
mundial cada vez  más estrecha. (…) Se invirtió la naturaleza de los 
riesgos dominantes: desvalorización de los patrimonios financieros que 
no estaban perfectamente indexados en el primer caso, degradación de 
la calidad de las deudas en el segundo. La búsqueda de una protección 
contra el riesgo principal determinó las formas de la innovación 
financiera: se trató de instrumentos de protección del valor de los 
patrimonios privados en el régimen de los deudores; en el régimen de 
los acreedores, paralelamente, de instrumentos de disminución del 
costo de las deudas y transferencia de los riesgos. (…)”31 
 
 
- Interventores en las transacciones internacionales y su influencia en 
los mercados  
 
Las instituciones financieras internacionales, y en particular el FMI, han llevado a 
cabo un papel clave en la globalización financiera, impulsando y promoviendo 
políticas liberalizadoras en el campo financiero tanto en el ámbito 
macroeconómico (libertad de movimientos de capital) como en el macroeconómico 
(libertad de prestación de servicios financieros). La magnitud de los flujos 
financieros internacionales es muy cuantiosa en comparación con los recursos del 
Fondo (el valor de las cuotas suscritas asciende a 290000 millones de dólares) y 
la facilidad con que las crisis se extienden de unos países a otros dificulta aún más 
la actuación del Fondo. En todas las crisis desde 1980, los recursos 
proporcionados a los países afectados provenían del FMI y del Banco Mundial. El 
Fondo ha llegado a desviar sus propios recursos de su propio objetivo (combatir la 
pobreza y promover el desarrollo) y dedicarlos a programas de estabilización 
macroeconómica (algo que también ha sucedido con los bancos regionales de 
desarrollo). 
 
                                                          
31 AGLIETTA Michel. La globalización Financiera. Op.cit. Pp. 19. 
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El Banco Mundial a criticado los efectos sociales que tienen los planes de ajuste 
del Fondo, concretamente plantea que surge una disyuntiva entre la estabilización 
macroeconómica y el crecimiento a largo plazo. Así, la exigencia de recortar los 
gastos públicos (para reducir el déficit) puede dañar los sistemas sanitarios y 
educativos, reduciendo la calidad de vida de las personas y las posibilidades de 
crecimiento futuro. 
 
El reto actual es cómo distribuir las funciones entre ambas entidades a la hora de, 
por ejemplo, diseñar planes de ajuste macroeconómicos que simultáneamente 
tengan en cuenta aspectos sociales. 
 
Finalmente, surge el debate sobre la escasa representatividad democrática y la 
reducida capacidad de control sobre instituciones como el Fondo, el Banco 
Mundial y el BIS32. El hecho de que los miembros del Fondo y el Banco Mundial 
sean Gobiernos no garantiza que éstos tengan un control adecuado sobre ambas 
instituciones, debido tanto a los poderes atribuidos a estas instituciones como a la 
existencia de asimetrías en la información. Una forma de incrementar la capacidad 
de control consiste en la creación de mecanismos independientes que evalúen la 
actuación de las instituciones. En esta línea se están moviendo tanto el Fondo 
como el Banco Mundial, que, a su vez, busca mantener contactos permanentes 
(como foros de debate) con representantes de la sociedad civil. 
 
La falta de representatividad y control es mucho más aguda en el BIS. Su menor 
repercusión pública y la complejidad técnica de los temas que trata le aíslan de las 
demandas para corregir esos problemas. A ello se añade el hecho de que sus 
miembros son bancos centrales, la mayoría de los cuales tiene garantizados, por 
ley, la independencia respecto de sus Gobiernos. 
                                                          
32
 El Banco de Pagos Internacionales o BIS es el banco central de bancos centrales con sede 
en Basilea (Suiza). Es una organización internacional que fomenta la cooperación financiera y monetaria 
internacional y sirve de banco para los bancos centrales, consultado  http://www.bis.org 
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Todas estas instituciones manejan un conjunto de operaciones, que se vuelven 
cíclicas en el entendido de que siempre habrá una relación entre ellas, que actúan 
de la siguiente manera:  
“Las finanzas de mercado, vueltas hacia la apreciación de los precios 
de los activos, estimula fuerzas pro cíclicas en la formación de la 
demanda global. Como contrapartida, la exigencia de rendimiento 
financiero ejerce sobre la oferta global una presión que la hace más 
flexible (…). 
La lógica financiera actúa sobre los dos componentes de la demanda 
privada, el consumo y la inversión. 
En lo que se refiere a los hogares, en la fase ascendente del precio de 
los activos financieros, la riqueza se acrecienta en relación con el 
ingreso disponible. Los hogares pueden realizar su objetivo patrimonial 
ahorrando menos, es decir, obtener plusvalías suplementarias si los 
precios de los activos aumentan más rápido de lo que había previsto. 
También pueden endeudarse contra garantía de su enriquecimiento 
financiero para acrecentar su consumo y realizar plusvalías por gastos 
excepcionales (…). 
Por el lado de las empresas, la norma de rendimiento de los fondos 
propios, como principal obligación que debe respetarse en el 
capitalismo patrimonial, provoca una economía de capital productivo a 
largo plazo y hace muy cíclica la inversión de las empresas (…). 
Cuando la oferta y la demanda globales evolucionan de modo parejo 
con la euforia bursátil, la expansión puede prolongarse, puesto que no 
encuentra barreras inflacionarias en el sentido usual. Los desequilibrios 
se acumulan en las finanzas sin tensión inflacionaria aparente en los 
mercados de bienes. El mecanismo que provoca el desequilibrio, de 
gran incidencia cíclica, es la fragilidad financiera, como lo ha 
demostrado con claridad la recesión inducida por la crisis inmobiliaria a 
comienzos de la década del noventa. El alza de precios de los activos, 
actuando junto con el crédito, es en sí misma un factor de desorden 
financiero, incluso si los excesos de la demanda global se ven 
amortiguados por la elasticidad de la oferta global. (…)”33 
                                                          
33
 AGLIETTA Michel. La globalización Financiera. Op.cit. Pp. 19 
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8.2 MARCO JURÍDICO INTERNO SOBRE LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS Y COMERCIALES DE CARÁCTER INTERNACIONAL 
 
 
En el marco jurídico colombiano, se hace necesario y relevante partir de la Ley 
1314 de 2009, mediante la cual se buscó regular las transacciones financieras 
internacionales, sistematizando dichos procedimientos y en la que además se 
establecen los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de información aceptados, se señalan las autoridades 
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento, el objetivo de esta Ley se sintetizó en el 
artículo 1º, cuyo tenor es el siguiente: 
 
“Por mandato de esta ley, el Estado, bajo la dirección del Presidente la 
República y por intermedio de las entidades a que hace referencia la 
presente ley, intervendrá la economía, limitando la libertad económica, 
para expedir normas contables, de información financiera y de 
aseguramiento de la información, que conformen un sistema único y 
homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, por 
cuya virtud los informes contables y, en particular, los estados 
financieros, brinden información financiera comprensible, transparente y 
comparable, pertinente y confiable, útil para la toma de decisiones 
económicas por parte del Estado, los propietarios, funcionarios y 
empleados de las empresas, los inversionistas actuales o potenciales y 
otras partes interesadas, para mejorar la productividad, la 
competitividad y el desarrollo armónico de la actividad empresarial de 
las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras.”.34 
 
Si bien la norma anteriormente mencionada pareciera circunscribirse a la situación 
contable de una entidad, es necesario precisar que tiene incidencia en el aspecto 
                                                          
34
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1314 de 2009. por medio de la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados 
en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento”. Consultada el 10 de septiembre de 2014. 
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financiero y deben adecuarse los trámites empresariales a ella, so pena de no 
tener los soportes necesarios para efectuar transacciones de índole internacional.  
 
De hecho se ha indicado que la anterior norma, surgió teniendo en cuenta el 
fenómeno de la globalización y la proliferación de normas que hacían dispendiosa 
la labor de un contador público o economista al momento de efectuar las 
transacciones de índole internacional.  
 
“La internacionalización de los negocios generó la necesidad de 
estandarizar las normas de información financiera, y ha llevado a los 
gobiernos de los países que dependen de las grandes potencias, a 
modificar su legislación con miras a orientar la conducta 
socioeconómica de los pueblos a la tendencia globalizadora de la 
economía. Colombia, con el propósito de apoyar la internacionalización 
de las relaciones económicas, promulgó la Ley 1314 de julio del 2009 
para hacer la convergencia de las normas de contabilidad de 
información financiera y de aseguramiento de la información, con 
estándares internacionales de aceptación mundial. Una decisión de tal 
magnitud tiene consecuencias económicas, sociales y culturales de 
largo alcance”.35 
 
Como se evidencia, la norma tendió a regular procesos contables, pero 
pretendiendo estandarizar los mismos con la teleología que las empresas pudieran 
afrontar la internacionalización cada vez más creciente de los negocios.  
 
“Cabe anotar que Colombia en términos de aplicación de normas 
internacionales de contabilidad, ha sido un poco precavido y reacio a 
aceptar dichas normas, cuáles podrán ser las causas que se aducen 
para no aceptar de manera abierta estas normas, primero debemos 
considerar que a pesar de que en el mundo se habla de la 
postmodernidad y que esta presenta dos grandes tendencias, las que 
se complementan y no necesariamente se excluyen. Ellas son: la 
primera es la tan reseñada globalización o internacionalización de la 
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economía, las comunicaciones, la protección del medio ambiente y 
otras manifestaciones de la vida humana y la segunda es la 
regionalización o integración que envuelve la conformación de bloques 
de Estados y de países. Tanto la una como la otra tienen diversas 
manifestaciones jurídicas y han significado una notoria evolución 
jurídica e institucional; jurídica por cuanto se presenta una tendencia a 
cambiar o moderar el principio de la competencia territorial de los 
Estados en el sentido de que ya el Estado no es el único generador del 
derecho que regula las relaciones entre los habitantes de su territorio, lo 
cual a su vez lleva a la necesaria revisión del criterio absoluto de la 
soberanía institucional, pues después de la Segunda Guerra Mundial y 
dispuesto con el proceso descolonizador el mundo ha observado la 
aparición de muchos y muy importantes organismos internacionales que 
buscan precisamente institucionalizar e impulsar esa tendencia 
globalizadora.”36 
 
Según el Decreto 2706 de 2012, este consagró un acápite especial para efectos 
del establecimiento de normas técnicas de información financiera para las 
microempresas, partiendo del hecho de que el Estado intervendría en la economía 
efectos de expedir la regulación contable necesaria que brinde información 
financiera útil para la toma de decisiones económicas, los propietarios, 
funcionarios y empleados de las microempresas. 
 
Por otro lado, se tienen normas que regulan el sistema financiero en Colombia y 
que se traen a colación para efectos conformar el marco normativo de las 
transacciones financieras internacionales y que tienen incidencia en esta.  
 
Así pues, se tienen:  
 
                                                                                                                                                                                 
35
 AVELLANEDA BAUTISTA, Carlos Alcides. Factores de incidencia de la Ley 1314 de 2009 en la educación 
contable colombiana. Revista Criterio Libre, Vol. 8  - No. 12. Bogotá, 2010. Pp. 209-237 
36
 CANO MORALES, Abel María. Las normas internacionales en la contabilidad y la entrada en vigencia de la 
ley 1314 de 2009 en el contexto contable colombiano.  Revista académica de Economía. Medellín, 2009. 
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Ley 45 de 1990: “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación 
financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se 
dictan otras disposiciones”.  
 
Es una de las reformas estructurales más importantes del sistema financiero 
colombiano. Estuvo orientada hacia la liberalización de los mercados y la 
internacionalización de la economía, y dio paso a la estructura de la multibanca 
dentro del modelo de matrices y filiales. Mediante ésta se autorizó la participación 
de los establecimientos de crédito en la propiedad de entidades orientadas a la 
gestión de portafolios, actividades fiduciarias, la administración de pensiones y 
cesantías, y la venta de seguros y corretaje. Otro de sus aportes fue la 
autorización al Ejecutivo para expedir el primer Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el cual estaba contenido en el Decreto Ley 1730 de 1991. 
 
Esta Ley contiene normas relativas a las instituciones financieras: filiales de 
servicios y operaciones novedosas; reglas relativas a la organización, integración, 
escisión y liquidación de instituciones financieras; inspección, control y vigilancia; 
revisoría fiscal y estatuto orgánico y disposiciones complementarias. De la 
actividad aseguradora: disposiciones generales; condiciones de acceso a la 
actividad aseguradora; condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora; 
revocación o suspensión del certificado de autorización; disolución y seguros 
oficiales. Transparencia de las operaciones: intereses, de la competencia y la 
información, protección de tomadores y asegurados y disposiciones finales. 
 
Ley 35 de 1993: “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los 
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular 
las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con 
el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se 
dictan otras disposiciones en materia financiera y aseguradora”.  
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Mediante esta ley se reguló la intervención, inspección, vigilancia y control del 
Gobierno Nacional en las actividades financiera, bursátil y aseguradora. 
Igualmente, se estableció el procedimiento de venta de acciones del Estado en 
instituciones financieras y entidades aseguradoras. En desarrollo de las facultades 
que esta ley otorgó al Gobierno Nacional para la actualización de la normatividad 
financiera, se expidió el Decreto 663 de 1993, actual Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero. 
 
Ley 510 de 1999:“Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema 
financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias 
Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades”.  Esta ley, publicada el 4 
de agosto de 1999, constituyó una reforma al sistema financiero, que incluyó la 
modificación del régimen de toma de posesión y de los requisitos para la creación 
de instituciones financieras. Además, estableció un nuevo sistema de crédito a 
largo plazo para vivienda. 
 
De manera concreta, esta ley reformó el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
en las siguientes materias: Condiciones de ingreso al Sistema Financiero, 
facultades de intervención del Gobierno Nacional, régimen de inversiones de 
capital, régimen de los establecimientos bancarios, régimen de las corporaciones 
financieras, régimen de las corporaciones de ahorro y vivienda, régimen de las 
compañías de financiamiento comercial, medidas cautelares y toma de posesión, 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras y seguro de depósito, 
Superintendencia Bancaria, disposiciones relativas al mercado de valores, 
régimen del Banco Cafetero y financiación de vivienda a largo plazo. 
 
Esta ley ha sido modificada y parcialmente derogada por las Leyes 676 de 2001, 
964 de 2005 y por el artículo 54 del Decreto 775 de 2005. 
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Es importante hacer mención a que la expedición de la Ley FATCA, la cual reguló 
lo concerniente a la declaración de impuestos para quienes realizan transacciones 
financieras de índole internacional. Sobre ese particular, recientemente 
ASOBANCARIA emitió un pronunciamiento precisando:  
 
“El propósito final de FATCA es prevenir que las personas obligadas a 
pagar impuestos en Estados Unidos utilicen vehículos financieros 
(cuentas bancarias, fondos de inversión) fuera de ese país para evadir 
sus obligaciones con el fisco. Para lograrlo, utiliza a las Entidades 
Financieras del Exterior (FFI) como medio para obtener información 
financiera de los contribuyentes norteamericanos.”37 
 
                                                          
37
 ASOBANCARIA. Intercambio de información: FATCA y más allá. Bogotá, 2015. Pp.1 
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8.3 NORMAS INTERNACIONALES SOBRE LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS Y COMERCIALES CON VIGENCIA EN LOS AÑOS 2012 A 2014 
 
El marco jurídico internacional, se ha conformado por un conjunto de normas que 
inicialmente regularon las actividades de instituciones que intervienen en el 
mercado financiero como el Fondo Monetario Internacional. De hecho, la 
conformación de un grupo de normas internacionales que regulen las 
transacciones de la misma índole tiene como objetivos38: 
 
a. Autorizar a las entidades para que puedan operar en sus respectivos 
mercados. 
b. Fijar los requisitos de información que han de suministrar las entidades 
financieras.  
c. Supervisar su funcionamiento.  
d. Sancionar a quienes incumplan las normas.  
e. Modificar la normativa a medida que sea necesario.  
f. Evitar que los agentes escapen a la regulación a través de terceros países 
no sujetos a coordinación. Esta función es especialmente importante, no 
sólo como forma de evitar la competencia normativa entre países, sino 
porque los agujeros normativos pueden dar lugar a contagios que impidan 
ejercer adecuadamente las cinco funciones anteriores. 
 
En el ámbito internacional muchas son las instituciones que se encargan de emitir 
pronunciamientos respecto de la forma como se realizan las transacciones 
financieras, encabezado por el Fondo Monetario Internacional-FMI, 
considerándose la institución clave para la regulación del sistema financiero 
internacional, teniéndose en ese sentido tres fuentes diferentes para generar 
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 SANZ SERRANO, Alberto. ¿QUIEN REGULA EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL? FOROS Y NORMAS. 
Revista Sistema Financiero Novedades y Tendencias. Bogotá. 2002. Pp. 145. 
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normas como lo son: los estatutos, la actividad como prestamista de los países y 
su gran poder de persuasión en la política económica mundial.  
 
Las normas vinculantes del FMI son las que tiene que ver con la libertad de 
movimientos de capitales relacionados con las operaciones de las cuentas 
corrientes consagrados en el artículo VII, sección 2 de dicho estatuto.   
 
Adicionalmente, se encuentran otras regulaciones no menos importantes tales 
como: 
 
“…b) Prohibición de fijación de tipos de cambio múltiples. 
c) Prohibición de ligar la emisión de moneda a las reservas de oro. 
d) Supervisión del sistema monetario internacional (artículo IV, sección 
2). En principio, esta facultad de supervisión sólo se refiere al sistema 
monetario y a los regímenes cambiarios, pero en la práctica ha sido 
invocada para la supervisión de todo sistema financiero de los países 
miembros…”39  
 
Ahora bien, dentro del marco normativo internacional, es necesario incluir los 
acuerdos40 para la libre prestación de los servicios y que igualmente tienen una 
gran incidencia por parte del FMI y que pueden entenderse como:  
 
“Una herramienta muy eficaz y de rápida aplicación para la mejora de la 
eficiencia del sistema financiero. En primer lugar, permiten que las 
empresas financieras amplíen su mercado y aprovechen las economías de 
escala, tan importantes en el sector financiero. A la vez, estimulan la 
competencia mediante la entrada en el mercado nacional de instituciones 
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 SANZ SERRANO, Alberto. ¿QUIEN REGULA EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL? FOROS Y NORMAS. 
Revista Sistema Financiero Novedades y Tendencias. Bogotá. 2002. Pp. 145. 
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 RUBIO GONZÁLEZ, Alejandro. Libre prestación de servicios financieros, principio de territorialidad y 
blanqueo de capitales. INSTITUTO DE DERECHO EUROPEO E INTEGRACIÓN REGIONAL. Madrid. 2013. Pp. 6. 
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financieras extranjeras, que pueden aportar nuevo know how al negocio. 
Por último, la liberalización amplía la capacidad de financiación de las 
empresas y permite una mayor diversificación de las carteras de los 
inversores. Su mayor inconveniente, sin embargo, radica en la 
posibilidad de contagio de crisis financieras mediante quiebras 
consecutivas o por la mera correlación entre mercados.”41 (Se resalta) 
 
Los acuerdos más relevantes se condensan en los códigos financieros de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, la formación 
del mercado integrado de servicios financieros en la UE y los acuerdos de 
liberalización de servicios financieros firmados en el marco del GATS.  
 
El Código de la OCDE establece la liberalización de los movimientos de capital, 
adoptado en 1961 y revisado en el año 2001, con carácter vinculante para 
cualquier país que ingrese a esta entidad, siendo relevante aclarar que Colombia 
aún no es parte de este organismo, quien en este año ha realizado 
recomendaciones al país respecto del tema pensional y tributario, con el fin de que 
se ajusten estos aspectos y pueda ser analizado su petición de incorporación. Sin 
embargo a pesar de que no rija en Colombia, ese código obliga a que se vayan 
suprimiendo las restricciones de circulación de capitales, para lo cual se clasifican 
en capitales A, B, C, D, clasificación que se utiliza para indicar que los 
correspondientes a la primera dupla deben liberarse desde el principio, en tanto 
que los correspondientes al C y D pueden serlo después.  
 
A renglón seguido se encuentra el código sobre Liberalización de las Operaciones 
Invisibles Corrientes, se aplica a operaciones invisibles corrientes se entiende una 
extensa lista de actividades de servicios (comercio, transporte, servicios 
personales etcétera) en la que se incluyen también los servicios bancarios, de 
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 SANZ SERRANO, Alberto. ¿QUIEN REGULA EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL? FOROS Y NORMAS. 
Op.cit. pp. 150. 
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seguros y otros servicios financieros. Básicamente se hace alusión al principio de 
no discriminación entre nacionales y extranjeros para los servicios de 
liberalización, y otros aspectos fundamentales que se aplican en la Unión 
Europea, tales como:  
 
a) Armonización de la normativa básica, tanto en lo que se refiere a normas 
prudenciales, de comportamiento como de estándares de información 
financiera. 
b) Reconocimiento mutuo de la legislación del resto de países.  
c) Pasaporte comunitario: una vez autorizada una entidad en su país de origen 
puede operar en todo el territorio.  
d) Supervisión nacional por parte del país de origen sobre una base 
consolidada.  
e) Amplia cobertura sectorial: banca, entidades de seguros, empresas de 
servicios de inversión.  
f) Como singularidad del proceso de liberalización comunitario, es interesante 
destacar que la libre circulación de capitales se aplica erga omnes, y no 
sólo entre miembros.  
 
Finalmente, se encuentra otro relevante acuerdo de liberalización de servicios 
financieros que se abrió con la firma GATS42, que entró en vigencia en el año 
1995 con la teleología de favorecer la libre prestación de servicios, incluidos los 
financieros y que rige entre los países miembros de la Organización Mundial 
del Comercio, en la que cabe resaltar está incluido Colombia desde el 30 de 
abril de 1995.  
 
                                                          
42 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (en inglés: General Agreement on Trade in Services o 
GATS) es un tratado internacional de la Organización Mundial de Comercio. El tratado se firmó para 
extender el sistema de comercio multilateral al sector de los servicios, a semejanza del sistema que 
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio establece para el comercio de mercancías. 
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Las normas fundamentales de éstos acuerdos se sintetizan así:  
 
 Principio de cláusula de nación más favorecida: implica que las 
concesiones otorgadas a un país se han de aplicar automáticamente al 
resto de países miembros de la OMC. Las dificultades para aplicar esta 
cláusula en el ámbito de los servicios, dieron lugar a que el propio GATS 
permita excepciones en la negociación inicial, siempre que éstas 
tuvieran una duración máxima de diez años (hasta 2004), al cabo de los 
cuales deberían ser objeto de renegociación.  
 
 Principio de transparencia, que obliga a los países a hacer públicas sus 
regulaciones y restricciones.  
 
 Obligación de permitir los pagos relacionados con los servicios 
liberalizados. Esta obligación es similar a la libertad de movimientos 
financieros derivados de operaciones por cuenta corriente contenida en 
los estatutos del FMI (FMI, artículo VII, sección 2ª). 
 
Ahora  bien, se ha creado un sistema de comités denominados G-10, conformado 
desde 1962 mediante el GAB por diez países inicialmente: Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y Estados 
Unidos, a los que se sumaron Suiza e ingresarían como observadores la Comisión 
Europea, el BIS - Bank for International Settlements Y el FMI. Posteriormente se 
uniría Suiza y entrarían como observadores la Comisión Europea, el BIS y el FMI.  
En sus inicios se estableció para préstamos entre los miembros y posteriormente 
se ha usado para la financiación de las economías emergentes. Este grupo no 
tiene estatutos ni reglas de funcionamiento, pese a que algunos acuerdos como 
los que se han de describir posteriormente se han configurado en auténticos 
                                                                                                                                                                                 
Consultado por El acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS): objetivos, alcance y 
disciplinas». OMC. 
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estándares internacionales sus principales aportes se central en la regulación de 
la banca internacional43 y sus acuerdos son los siguientes: 
 
 Concordato de 1975. En él se fijaron las primeras recomendaciones para 
los bancos con presencia internacional. Se aceptó que tanto los 
supervisores del país de origen como del país de acogida tenían 
competencias en la supervisión. Sin embargo, se recomendaba que fuera el 
supervisor del país de acogida el que asumiera una mayor responsabilidad. 
Para facilitar la supervisión, sería necesario la transmisión de información 
entre supervisores y la confidencialidad de la misma.  
 
 Concordato Revisado de 1983, que establece el principio de supervisión en 
origen sobre una base consolidada. Si el supervisor de acogida no 
reconoce al supervisor de un país de origen, entonces puede impedir el 
establecimiento de un banco extranjero o aumentar sus exigencias. Y al 
revés, si el supervisor de origen no reconoce al supervisor de destino, 
puede recomendar al banco que no se establezca en ese territorio. Este 
doble control es el que se denominó «supervisión clave dual». 
 
 Pilar 1 sobre recursos propios. El nuevo acuerdo propone sustituir el actual 
coeficiente de solvencia del 8 por 100 por otros requerimientos de recursos 
propios más ajustados al riesgo real que soportan los bancos. El riesgo total 
deberá valorar tanto el riesgo propio del prestatario (que actualmente es el 
único que se emplea en la ponderación de los diferentes préstamos), como 
el riesgo de variaciones de tipos de interés. Para medir dichos riesgos se 
permitirá que los bancos hagan uso de ratings externos, o incluso que los 
elaboren internamente. Por último, los recursos propios deberán también 
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 Minimum Standards for the Supervision of International Banking Groups and their Cross-Border 
Establishment. 
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cubrir los riesgos operativos, relacionados con fallos informáticos, 
administrativos, etcétera.  
 
 Pilar 2 sobre supervisión. La finalidad de este pilar es que los supervisores 
puedan verificar las técnicas de medición de riesgos que emplean los 
bancos.  
 
 Pilar 3 sobre transparencia y disciplina de mercado. Se exigirá a los bancos 
mayores requisitos de información sobre sus niveles de riesgo y de 
recursos propios.  
 
En lo atinente a las actividades financieras y su regulación internacional, se ha de 
partir del hecho de que en la actualidad se han formado diferentes conglomerados 
que prestan servicios bancarios, de seguros y a su vez de inversión, para lo cual 
se creó en 1996 el Foro Conjunto sobre conglomerados financieros, que asumió 
los trabajos previos del antiguo Grupo Tripartito, que se encuentra integrado por el 
Comité de Basilea, IOSCO - INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES 
COMMISSIONS y la IAIS, teniendo como países representados por países 
europeos y Estados Unidos, sus principales avances apuntan lograr la 
coordinación entre los sectores que regulan.  
 
Finalmente un tema de relevancia que también tiene regulación internacional es la 
lucha contra el fraude en el sistema financiero donde ha intervenido el Grupo de 
Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) que busca 
la efectividad de medidas para combatir  el blanqueo de capitales en donde “se 
han elaborado 25 criterios para que un país sea considerado como territorio 
cooperante, criterios que han sido utilizados para la confección de una lista de 
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países que no ofrecen garantías de cooperación en la lucha contra el blanqueo de 
capitales.”44 
 
En el año 2002, se formularon ocho principios para la lucha contra la financiación 
del terrorismo, acogiendo las recomendaciones de la Convención que se celebró 
en 1999 donde se busca la confiscación de los activos de las entidades 
relacionadas con el terrorismo, la protección de los usuarios del sistema 
financiero, la cooperación internacional en materia de seguros y sistemas de 
compensación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
44
 Minimum Standards for the Supervision of International Banking Groups and their Cross-Border 
Establishment. 
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CONCLUSIONES  
 
Las transacciones internacionales se desarrollaron con base en la inevitable 
globalización y la apertura de los mercados, permitiendo la conexión de los 
empresarios con el resto del mundo y la circulación eficiente de los bienes y 
servicios en aras de satisfacer las necesidades de las personas.  
 
De hecho, todo mercado se desarrolla bajo los supuestos de la oferta y la 
demanda, una viene dada da por quienes ostenta los recursos de producción y la 
otra por quienes consumen lo producido. Por esto se puede decir que son sujetos 
del mercado tanto los consumidores como los productores y son los que a su vez 
intervienen en las reglas de los mercados, en la existencia y consolidación de las 
empresas, en la competencia de las mismas y en el gusto de los bienes y servicios 
a prestar.  
 
De esta manera se tiene, que para la producción de bienes y servicios, se requiere 
la existencia de diversidad de empresas que los presten bajo el imperio de unas 
normas que permitan que los mercados se mantengan estables y logren su 
desarrollo de manera eficiente, permitiendo con ello, a su vez el desarrollo 
económico y evitando que afloren de manera permanente los monopolios u 
oligopolios, como una de las expresiones de las fallas del mercado. 
 
Ahora, la circulación de bienes y servicios va aparejada de transacciones 
financieras que son indispensables para garantizar aquellas, las cuales ya son de 
orden internacional y conforme se verificó en el desarrollo del trabajo investigativo, 
se encuentran reguladas por un conjunto de normas que se han proferido por 
diferentes organismos económicos internacionales y algunos regionales, 
existiendo toda clase de actos jurídicos que las regulan y sin que pueda 
condensarse en una sola su reglamentación.  
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Ahora bien, debe concretarse que las actividades financieras que se desarrollan 
alrededor del mundo terminan en la circulación de dinero, bonos, acciones, 
opciones u otro tipo de herramientas financieras, para lo cual existen 
organizaciones como las citadas en precedencia, que se encargan de actuar como 
intermediarias entre las diferentes personas u organizaciones que realizan estos 
movimientos, negocios o transacciones. 
 
Ahora bien, ante la falta de concreción de un marco jurídico al que pueda remitirse 
un Estado necesario es que el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y el Banco 
Mundial, de manera coordinada expidan las reglamentaciones que permitan tener 
un referente para el desarrollo de las actividades financieras y que condensen 
todas las pautas económicas mundiales. No se desconoce que dicho trabajo es 
complejo por los acuerdos bilaterales entre algunos países, pero si es necesario 
que haya normas más claras y sistematizadas que permitan a una empresa en 
crecimiento internacionalizarse y no confundirse ante la extensa reglamentación.  
 
De hecho, como quedó visto, en materia económica mundial quien fija las pautas 
para la efectivizarían de las transacciones es el Fondo Monetario Internacional y el 
OCDE, organismo éste al que no pertenece Colombia pero que ha sugerido la 
reformulación de los parámetros tributarios que permitan la omisión de los 
aranceles e impuestos, que a su vez, imposibilitan la realización de transacciones 
internacionales y coadyuvan a la fuga de capitales hacía el exterior, sin dejar a un 
lado la evasión fiscal. 
 
En otro sentido, necesario es indicar que Colombia viene dando pasos hacia una 
convergencia en términos de normas internacionales y la liberalización de los 
mercados lo que se prueba con la expedición de normas como la Ley 1314 del 13 
de julio de 2009 en la que se integran estándares internacionales de los países en 
vía de desarrollo. 
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